
























































































































































































生花 54.1 裁縫 44.5 茶の湯 22.2 料理 16.3 書道 12.6
出典）拙稿（2012b：77）より転載。































































































































































































































た全 346 名によって、「代表的趣味」としてあげられた上位 5 位の趣味は、
「ピ ア ノ」87 名（25.1%）、「長 唄」70 名（20.2%）、「日 本 舞 踊」22 名
（6.4%）、「音楽」19 名（5.5%）、「箏曲」19 名（5.5%）となっており、これ
に加え、プロフィールに経験として言及されている趣味も含めれば、上位
5 位 は、「ピ ア ノ」208 名（60.1%）、長 唄 139 名（40.2%）、箏 曲 64 名
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